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STA TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
.,, ____ __ .WJ._n.~.~ ------ --· -- -·--·--·--·- -- -·-·--·-··---- -- , Maine 
Date ---- --~~E:l-.-~.7 '- ---~~¥}--- -------- -·--· ·------·-- ·-- ·---·-
Name- ._-· .. . --·. '.l'.h~.9pn.j,J~ __ ~~r._ql~#-__ --·. ___ -· __ __ ..__ ... ·-__ .__ .. . -· -· ·-. ___ __ ___ .. ____ __ . . __ ·- __ __ .... -· -· .. ·-___ .. ____ . _ .... _ -· ....... ___ ·-__ ·-__ __ . ___ __ .
dd 39 Bellevue St. Waterville, -e. Street A ress -· ·· -- -·---·· .. ··--- ---·----- -- -- -· -· -· -- -- ---· -· -- ·- ---- ·-·------- -- -· .... --- ·- ·- -· .. ·- -· -·. -.. _ --· .. -- .. _ ---·- ·-... ____ . -- ___ ___ _ .____ . ___ -··---______ -· __ __ ____ --· 
_ Wi nsl ow , Me. 
City or Town ------ ·-- -·-··---- ·-··----· ···· ---··-- --- ---·-··-·····---·--- ·· -·- -········-···· --- ··· ····---·--·- -· -·--· -· ----·-·· ···----- -·-·--- --· -- -·--· ------ ·----- ·-····-···---
How long in United States _______ __ 47_.~-~-r~---·---- ·-- -···- -- ·-·-····-··-- -···--·-·· -How long in Maine --- --· ·· -· -1.i:7_ __ ~~~- -----
Born in------- ---~~---.R-9_~~-' -·J\q_! ______ , __ __________ __ ____ ___ .. , .... ------·--··-· --- - ·- ·-- ----- Date of Birth ____ J.ub: .. ~J .. __ J $_9? ... ____ ___ __ _ 
If married, how many children --- --------~~-~&.:-~-- --·--:-·- ·---· --- ----··---·- ·--· ·- ···Occupation . --·------~~~-~-r. ___ --- -----·---··-·--
Name of employer ---- -- ··--- ---~ -?.~?.??: _-~-°- -~- -·-··---·--· -··- --·-- -··-- ··--·-·- ·· --· ·--·-- --- ------- -·------· --- ----------·--- ··--··-·- -- ·--- ----···--__ ---·--(Present o r last) 
Address of employer-·-··-·- ~--§..~~-Y-~P:e..1. ___ ~~-~----·----- --·- -- --·----- -- ------ ·- ------·· ·· ---- ··---- --·---·-----·-···--- --- ·- -- ·----·- ------ -- -- --··--·-·--·--
English---- -- -··- ··--··· --· ---·--· ··- -·-·--- -Speak.--------·-- J~-~----- ···-·· ---· ·--· -Read ___ ______ ___ !E:l_~---- ---·-- ------· Write·- -·--·· -------;~-~------ ·-----· 
Fr ench Speaks-Reads-Writes Other languages- -- __ -- _ -··- --- -- ·· __ -· -·· -· -··-· . __ ___ ... ___ -· ·- _ .. ---· ___ -· ... --· _____ __ ___ __ -· . __ ·-_______ _ ·-__ __ ___ .. ____ ____ -· _____ -·· -· -· _ ··-______ ·-·- -· __ -· -·-_____ . ___ __ _ 
H d I. · r · · h" 7 No ave you ma e app 1catton tor cmzens tp. -- -- -----· -· ··· -- -· ·-·-·· -· ·-···-·--···-- ---·-·-· ·- --·· ---· --·-·- ·---- ----- --- --- ·- -·· -- --··-· ·---- ·-- --· --·· -·-- -
Have you ever had military service?.· -·--· --- ·-··- ·-- ·-·-- ·----·-··-·-·----··· -- --- -···---------~-°----·-- -·---·- ·------· ·-·- ---· ··-- ---· ·--·-- --- --- ·--·-·----- ·-
If so, where?--- ···- --·-·--····----·--·· -·····-- -- ·-·---- -·- ---··-· -·---- ·· -··-· --····-When? .. -·-· --·· -·- ·- -· -··--·-- -·------·· -----···-·---· -··· ··-- ·----··-·---··-----···-·· 
\ 
\ : r 
